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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЕРУВАННЯ
ЯК ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИП-
ЛІНИ «ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ»
The article examines the possibilities of the paper or essay by
means of its organization on the basis of the self-education work.
Одним з основних факторів, що визначають кваліфікацію бух-
галтера в сучасних умовах, є рівень його підготовки за основни-
ми базовими дисциплінами з обліку та контролю. Завдання ви-
кладача — навчити студента самостійно й творчо мислити, так як
поновлювати та поповнювати знання йому прийдеться самому
протягом усього життя. Проблема організації самостійної роботи
студентів набуває особливої актуальності у зв’язку з переходом
на нові учбові плани із скороченим аудиторним навантаженням
студентів.
Опанування студентами теоретичних основ та набуття прак-
тичних навичок дослідження фінансово-господарської діяльності
підприємств при здійсненні господарського контролю суб’єктами
внутрішнього контролю передбачається в межах курсу «Внутрі-
шньогосподарський контроль». Під час організації самостійної
роботи студентів основною ціллю стає вивчення та осмислення
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теоретичного матеріалу дисципліни. Ключовим елементом новіт-
ніх технологій освіти є широке впровадження активних методів
навчання, що орієнтовані на усвідомлену участь студента в фор-
муванні власних знань, професійних навичок і умінь. Однією з
форм такої самостійної роботи в курсі занять з «Внутрішньогос-
подарського контролю» є написання рефератів.
Теми рефератів пропонуються в початку семестру. При скла-
данні їх переліку враховувався взаємозв’язок з такими дисцип-
лінами, як «Фінансовий облік», «Економічний аналіз».В якості
тем пропонувались до розгляду, наприклад, теоретико-методо-
логічні аспекти організації внутрішньогосподарського контро-
лю, проблеми удосконалення організації внутрішнього фінансо-
вого контролю підприємств, що є найбільш поширеними в прак-
тиці підприємств. Теми відрізнялись за рівнем складності, одні
— розширювали рамки лекційного матеріалу, інші — не розгля-
дались на лекціях і вимагали від студента самостійного опрацю-
вання. Викладач надавав допомогу студентам у складанні плану
реферату та виборі літератури. Чимало студентів скористались
можливістю висвітлення теми у вигляді доповіді перед групою
під час семінарського заняття. Кращі з робіт представлені на
студентську наукову конференцію. При цьому індивідуальні ви-
сновки та підсумки обговорюються в групі. Результатом диску-
сії є колективний висновок, визнаний як більш аргументований
та правильний.
Серед переваг такої роботи є засвоєння студентами методів
логічного аналізу та удосконалення ними своїх теоретичних
знань. Одночасно відпрацьовуються і навички роботи із законо-
давчими актами та довідковою літературою. Пізнавальна діяль-
ність студента в цьому випадку носить дослідницький, творчий
характер.
Така форма самостійної роботи стимулює розвиток у студен-
тів професійного інтересу, устремління до творчого пошуку, спо-
нукає їх до більш ретельної роботи з навчальним матеріалом, до-
зволяє підвищити зацікавленість та відвідування.
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